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桂 航 寓 の 河 の 字 形 ら ん ま に つ い
て
神 戸 の 中 華 会 館 の 建 築
随 唐 建 築 の 日 本 建 築 に 及 ぼ せ る
影 瓣
宋 代 三 礼 図 所 峨 の 王 城 図 は 晴 代
の 礼 図 か
伊 勢 神 宮 式 年 遷 宮 1 9 年 周 期 に つ
い て の 雑 感
宮 城 集 治 監 の 建 築 に つ い て
法 隆 寺 建 築 に 現 は れ た 視 覚 の 心
理
華 厳 縁 起 に 現 わ れ た 建 築 手 法
遺 跡 の 建 築 学 的 考 察
ー そ の 他 の 考 察 一
辰 と 龍 と 建 築
釡 色 堂 の 建 築 に つ い て
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日 本 文 化 研 究 所
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